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Резиме 
Нема сумње да је процес интеграција обухватио практично све земље 
свијета. По свом карактеру интеграције представљају институционалну 
форму међусобног економског, технолошког, правног, културног и другог 
повезивања двије или више земаља на одређеном ширем или ужем про-
стору. Брз економско-технолошки развој, сам по себи, захтијева све већи 
економски простор и све веће тржиште, а које превазилази националне 
границе и намеће различите облике повезивања и интеграције. Свједоци 
смо нових економских савеза и подјела. Европска унија представља најра-
звијенији облик међународне економско-политичке интеграције у свијету. 
Европска унија је била својеврстан узор за многе економске интеграције 
које су касније стваране у другим дијеловима свијета. С друге стране, 
САД се убрзано повезују у више праваца: формирају слободну зону Сје-
верне Америке (NAFTA) и укључују се у Организацију азијско-пацифич-
ког региона (APEC) у којој су и свјетске економске силе Кина и Јапан. 
Кључне ријечи: интеграција, свјетски бруто производ, заједничко 
тржиште, трошкови и користи интеграције. 
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Summary 
There are no doubts the integrations process covered practically all coun-
tries of the world. The integrations by their character present the institutional 
form of mutual economic, technological, legal, cultural and other connection of 
two or more countries on the certain wider and narrower area. Fast economic-
technological development, by itself, requires larger economic space and larger 
and larger market, and which exceeds the national boarders and imposes 
different forms of connection and integration. We are witnesses to new eco-
nomic alliances and separations. European Union presents the most developed 
form of the international economic-political integration in the world. European 
Union was the unique model for many economic integrations which were cre-
ated later in the other parts of the world. On the other hand, the USA connects 
themselves rapidly in more directions: they form the free zone of the Northern 
America (NAFTA) and they join themselves in the Organization of the Asia-
Pacific Region (APEC) where the world economic powers China and Japan are 
as well. 
Key words: integration, world gross product, mutual market, costs and 
profits of integration. 
Увод 
У овом раду покушаћeмо да објаснимo, прије свега, са теоријског ста-
новишта, шта представљају регионалне економске интеграције, које су 
предности формирања регионалних интеграција и указати на најзначајни-
је регионалне економске интеграције у свијету. У свјетском трговинском 
систему све је већи удио регионалних трговинских споразума. У марту 
2003. године, само четири чланице Свјетске трговинске организације нису 
биле учеснице неког регионалног трговинског споразума. Могућности 
мултилатералне сарадње могу бити отежане, а државе желе бржу, ефика-
снију и, по трошковима, јефтинију сарадњу него што је могуће у мултила-
тералним односима. Регионални трговински споразуми понекад служе за 
спречавање маргинализације земаља, или за повећање њихове прегова-
рачке моћи у светским трговинским односима. Ови споразуми се стварају 
и у циљу заштите привреда земаља чланица. Знатно веће и слободније тр-
жиште, ефикасније коришћење расположивих природних извора, капита-
ла, радне снаге и расположивих капацитета само су неки од разлога за ја-
чање постојећих и развој нових регионалних интеграција. 
Овај рад посебно обрађује сљедећа питања: 
1. регионални преглед свјетског становништва и економских снага; 
2. појам и облици регионалних економских интеграција; 
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3. ЕУ-најразвијенији облик регионалне економске интеграције; 
4. најзначајније регионалне економске интеграције у свијету; 
5. „трошкови и користи” регионалних економских интеграција. 
1. Регионални преглед свјетског становништва и економских 
снага 
Савремени процеси економских интеграција и глобализације одвијају 
се у зависности од географског и регионалног распореда свјетског станов-
ништва, али и економске моћи појединих региона и држава. Распоред еко-
номско политичких снага, на почетку XXI вијека, резултат је цијелог 
сплета историјског, економског, културног и цивилизацијског развоја. За 
разматрање економских интеграција неминовно је имати у виду елемен-
тарне податке о кретању и распореду свјетског становништва, свјетског 
друштвеног производа по појединим регионима и континентима. То ће ја-
сно илустровати подаци на које указујемо у овом дијелу рада. 
1.1. Брз раст свјетског становништва 
Процјењује се да је свјетско становништво порасло са 0,8 у 1750. годи-
ни, на око 6,6 милијарди, у 2006. години. 
Табела 1: Становништво по континентима у 2006. години (у милионима) 
Ранг Континент Број становника 
Учешће у свјетском 
становништву (%) 
1 Азија 4.001 60,6 
2 Африка 935 14,1 
3 Европа 730 11,1 
4 Л. Америка и Кариби 568 8,6 
5 С. Америка 335 5,0 
6 Океанија 33 0,6 
 Укупно 6.602 100,0 
Извор: The World Factbook, Rank Order – Population, 2007. 
Становништво Кине чини 1/5, а заједно са Индијом знатно преко 1/3 
укупног свјетског становништва (37,1%). Најекспанзивнији раст станов-
ништва је у Азији. На овом континенту живи 60% свјетског становни-
штва. Процјењује се да се свјетско становништво сваке године увећа за 74 
милиона. Предвиђа се да ће 2050. године на нашој планети живјети 9,1 
милијарда становника: од тога у Африци 1,9 милијарди становника, у 
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Азији 5,3 милијарди, у Сјеверној и Јужној Америци 1,2 милијарде, у Евро-
пи 650 милиона становника и у Океанији 45 милиона становника. Експло-
зивни раст становништва проузрокује бројне економске, социјалне, еколо-
шке и друге проблеме. Контрола таквог раста један је од највећих и нај-
сложенијих изазова савременог човјечанства. 
Табела 2: Најмногољудније државе у свијету у 2006. години (у милионима) 
Ранг Држава Број становника Учешће у свјетском становништву (%) 
1 Кина 1.322 20,0
2 Индија 1.130 17,1
3 Европска унија 490 7,4
4 САД 301 4,6
5 Индонезија 235 3,5
6 Бразил 190 2,9
7 Пакистан 165 2,5
8 Бангладеш 150 2,3
9 Русија 141 2,1
10 Нигерија 135 2,0
Извор: The World Factbook, Rank Order – Population, 2007. 
1.2. Свјетски бруто производ по континентима 
Процјењује се да је на почетку XXI вијека (2006. године) свјетски бру-
то производ (Gross World Product – GWP), мјерен паритетом куповне мо-
ћи (Purchasing Power Parity – PPP), достигао 65,9 хиљада милијарди (три-
лиона) US долара, а по становнику 10.200 US долара (PPP). 
Табела 3: Структура GWP по континентима у 2006. години 
Ранг Континенти У хиљ. млрд % удио у GWP 
1 Азија 27,3 41,4 
2 Европа 16,0 24,2 
3 Сјеверна Америка 14,2 21,6 
4 Латинска Америка и Кариби 5,0 7,6 
5 Африка 2,5 3,8 
6 Аустралија и Океанија 0,9 1,4 
7 Укупно 65,9 100,0 
Извор података: Geohive, Gross Domestik Product, www. geohive. com 
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Азија, као највећи континент на свијету по површини и броју станов-
ника, највише доприноси, са 41,4%, у стварању GWP. 
Европа и Сјеверна Америка учествују са преко 45,8% у стварању GWP. 
Десет водећих економија свијета учествују са око 66% у GWP.  
GDP САД (13.060 милијарди US долара) чини 1/5 GWP, а заједно са 
Канадом и Мексиком (NAFTA) око1/4 GWP.  
GDP Европске уније (13.080 милијарди US долара) чини 1/5 GWP.  
Пет земаља ЕУ - Њемачка, Француска, В. Британија, Италија и Шпани-
ја учествују у GWP са 14,1%.  
У тзв. тријади свјетске економије (САД, ЕУ и Јапан) остварује се скоро 
једна половина GWP (46%). Кина и Јапан заједно учествују са близу 22% 
у GWP. 
Економије у успону на свјетској привредној сцени (Кина, Русија, Ин-
дија, Бразил) учествују са око 27 % у стварању GWP. 
1.3. Водеће економије свијета 
Најмногољудније земље свијета нису и водеће економије према еко-
номској снази, односно према величини GDP. То се види и из слиједеће 
табеле: 
Табела 4: Водеће свјетске економије према величини GDP у 2006. години (у ми-
лијардама US долара) 
Ранг Држава GDP Удио у GWP % 
1 Европска унија 13.080 19.83 
2 САД 13.060 19.80 
3 Кина 10.210 15.48 
4 Јапан 4.218 6.40 
5 Индија 4.164 6.31 
6 Њемачка 2.632 4.00 
7 В. Британија 1.928 2.92 
8 Француска 1.902 2.88 
9 Италија 1.756 2.66 
10 Русија 1.746 2.64 
11 Бразил 1.655 2.51 
12 Јужна Кореја 1.196 1.81 
Извор: The World Factbook, Rank Order – GDP,2007. 
Ранг водећих економија у свијету другачији је према GDP per capita не-
го према укупном GDP, због укључивања укупног броја становника дате 
земље у обрачун. 
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Табела 5: Водеће економије свијета према GDP per kapita у 2006. години (у US до-
лара (PPP) 
Ранг Држава Износ 
1 САД 43.800
2 Канада 35.700
3 Јапан 33.100
4 В. Британија 31.800
5 Њемачка 31.900
6 Француска 31.200
7 Италија 30.200
Извор: The World Factbook, Rank Order – GDP,2007.  
Сви подаци о величини укупног ДБП и по становнику показују да су 
САД, као држава, и Европска унија, као регионална организација, супери-
орни у односу на друге земље и регионе. 
2. Појам и облици регионалних економских интеграција 
Регионалне економске интеграције се различито дефинишу. То и није 
случајно када се има у виду да су различити облици повезивања, удружи-
вања и различити степени интегрисаности присутни током цијеле истори-
је државе и права. 
Познати су разни савези још из старогрчких времена између грчких 
(држава) градова – полиса, па током цијелог средњег вијека бројне идеје о 
европском повезивању, европској федерацији (Pier Duboise), стварање но-
ве Европе (према плану Француза Маригниа) у XV вијеку, па све до низа 
идеја и конкретних приједлога о уједињеној Европи, заједници европских 
држава и сједињеним државама Европе. Када размишљамо о регионалним 
економским интеграцијама, онда мислимо на активне и бројне регионалне 
групације које су формиране у свим дијеловима свијета. Међутим, и оне 
се различито дефинишу. На овом мјесту нећемо се упуштати у бројне и 
различите дефиниције, већ ћемо навести само оне које су најцјеловитије 
од стране наших познатих аутора. 
Према професору Радовану Ковачевићу1: Зона слободне трговине је 
група земаља које су укинуле међусобна трговинска ограничења, али сва-
кој земљи из групе дозвољавају да одржава своја сопствена и, можда раз-
личита, трговинска ограничења према земљама које нису чланице. 
                                                 
1 Ковачевић, Р. Еуро и светска привреда, Београд, 2000, стр 3-5. 
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Царинска унија састоји се од групе земаља које су укинуле међусобна 
трговинска ограничења и, такође, увеле заједничке царине на трговину са 
земљама које нису чланице. 
Заједничко тржиште је царинска унија која покушава да развије зајед-
ничке политике не само када је у питању међународна трговина, већ и у 
другим областима. На примјер, Европска унија увела је заједничке поли-
тике у области пољопривреде, друштвеног законодавства, заједничку ме-
ђународну политику итд. 
Зона слободне трговине, као што је бивша Европска зона слободне тр-
говине (EFTA) и актуелна Сјеверноамеричка зона слободне трговине 
(NAFTA), укида трговинска ограничења између земаља чланица, али до-
звољава свакој земљи да одреди своје сопствене царине и квоте према зе-
мљама које нису чланице. 
Тако, на примјер, ако су Данска, Норвешка и Шведска формирале зону 
слободне трговине, Волво може ући у Данску и Норвешку не плаћајући 
царину, док Volkswagen, који можда неће платити царину приликом ула-
ска у Данску, може наићи на царину од 100% када су у питању Норвешка 
и Шведска. 
Слободна трговинска зона (free trade area – FTA) је најмање обухватна. 
Она подразумијева бесцаринску трговину између земаља чланица, при че-
му свака земља чланица самостално одређује царине на увоз из земаља 
нечланица овог споразума. Као резултат, земље чланице морају имати ца-
ринске органе на међусобним границама, како би се осигурале да неће до-
ћи до улаза робе на подручје ове зоне кроз земљу чланицу са најнижим 
царинама. Оне се, такође, морају договорити и око правила поријекла ро-
бе, како би се тачно знало када је производ произведен у некој од земаља 
чланица (и, према томе, може имати бесцарински третман при улазу на 
тржишта других земаља чланица), а када је увезен из земље чланице овог 
споразума.  
Царинска унија представља корак даље у економској интеграцији. Она 
укида трговинска ограничења унутар региона и утврђује заједничку спољ-
ну царину која се примјењује на све чланице. Царинска унија обухвата и 
зону слободне трговине и споразум о заједничким трговинским баријера-
ма према осталим земљама нечланицама. Пошто имају заједничке царине 
према свим другим земљама, земље чланице не морају имати ни царинску 
контролу на међусобним границама, ни правила о поријеклу робе. 
Заједничко тржиште иде још даље од царинске уније. Оно представља 
царинску унију која још дозвољава и слободно кретање рада и капитала 
између земаља чланица. ЕУ је још увијек најуспјешнији примјер заједнич-
ког тржишта. 
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Поред укидања трговинских ограничења између земаља чланица и уво-
ђења заједничке царине, оно захтијева пуну економску интеграцију њених 
чланица. У ЕУ, која се звала Европска економска заједница (ЕЕЗ), крета-
ње према пуној интеграцији довело је до усвајања заједничке пољопри-
вредне политике, Европског монетарног система (ЕМС) као и бројних 
мјера које су донесене у циљу повећања мобилности рада и капитала уну-
тар зоне, хармонизације националних закона да би се елиминисала неца-
ринска трговинска ограничења и унапредила конкуренција. 
Професор Ковачевић истиче да економска интеграција доноси и одре-
ђене проблеме. С једне стране, регионална економска интеграција повећа-
ће међународну трговину и економско благостање земаља чланица. С дру-
ге стране, увођењем заједничке царине регионална интеграција може до-
вести до смањења трговине између чланица и земаља које то нису, па ти-
ме смањити економско благостање чланица. Смањујући унутрашње трго-
винске баријере регионална интеграција може смањити обим трговине из-
међу региона и остатака свијета и, као посљедица тога негативно утицати 
на остатак свијета. На тај начин регионална економска интеграција може 
и регион и свијет довести у лошу позицију; регион у бољу, а свијет у ло-
шију позицију; или и регион и свијет у бољу позицију. 
У својој књизи „The theory of Economic Integration”2 Ballassa разматра 
пет фаза економске интеграције, а при сваком од њих чланица уступа дио 
свог националног суверенитета Заједници. Први и најмање рестриктивни 
облик економске интеграције је подручје слободне трговине (free trade 
area), при којем су чланице сагласне да уклоне све царинске и друге бари-
јере у трговини између земаља унутар зоне слободне трговине, али оне 
настављају са властитим независним политикама у погледу трговине са 
земљама нечланицама. У посљедње вријеме видљив је тренд да се тај по-
ступак прошири и на инвестиције. Примјери такве интеграције су: Европ-
ско слободно удружење трговине – EFTA (European free trade association), 
и Сјеверноамерички уговор о слободној трговини – NAFTA (North Ameri-
can Free Trade Agreement), који покрива и инвестиције. Други – виши тип 
– интеграције је царинска унија. Тај облик Европа је упознала са њемач-
ким Zollverein-ом још у XIX вијеку. Царинска унија је врло слична сло-
бодном трговинском подручју, будући да постоји слободно кретање роба 
између чланица. Међутим, постоји јединствен систем царина и ограниче-
ња у трговини са земљама нечланицама, па земље чланице морају водити 
и слиједити политику заједничких спољнотрговинских односа. На при-
мјер, обавезне су усвојити заједничке спољне царине на увоз из земаља 
нечланица. Међутим, такав облик је сложенији што показују примјери 
                                                 
2 Ballassa, B . The theory of Economic Integration, London, 1961. 
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централноамеричког заједничког тржишта и карипска заједница и зајед-
ничко тржиште. Трећи облик је заједничко тржиште које као и царинска 
унија, има слободну трговину у робама између земаља чланица, али успо-
ставља јединствена ограничења на трговину са земљама нечланицама. 
Међутим, томе се додаје и дозвола неограниченог кретања капитала, рада, 
технологије и предузећа између земаља учесница. Као примјер наводимо 
Европску унију. Четврта фаза је економска унија која, уз све карактери-
стике заједничког тржишта, даље интегрише привреде земаља чланица са 
централном заједничком банком, јединственим монетарним и пореским 
системом и заједничком спољноекономском политиком. Настоји се оства-
рити стабилност курсева националних валута. Године 2002. направљен је 
у ЕУ најважнији корак – 12 земаља чланица замијенило је своје национал-
не валуте јединственом европском валутом – евром. То је фаза у којој се 
данас налази ЕУ. Пети, највиши облик економске интеграције је потпуна 
политичка интеграција. У том облику интеграција уклоњене су све пре-
преке кретању робе и производње међу земљама-чланицама, постоји је-
динствена социјална и економска политика, а све земље чланице прихва-
тају да им наднационална власт буде присутна у извршном, правном и за-
конодавном сектору. 
Уз Европску економску заједницу која је показала брзи развој, сличне 
су се интеграције створиле и у другим дијеловима свијета. У свијету је у 
сталном порасту регионализација о чему свједочи све већи број уговора о 
слободној трговини. У Европи, односно ЕУ, царинска унија је створена 
1968. године споразумом о заједничкој спољној царинској стопи, али тада 
још нису биле уклоњене нецаринске баријере између држава чланица, 
(остале су разлике у стандардима и контроли квалитета, различити здрав-
ствени и безбједносни стандарди, те различите пореске стопе). 
Средином седамдесетих година XX вијека долази до извјесне кризе за 
вријеме које се чинило да је идеја заједничког тржишта неостварива. Због 
рецесије земље чланице су поново почеле штитити своја национална тр-
жишта. У исто вријеме је заједничка пољопривредна политика, уз подр-
шку фондова Заједнице, довела до претјеране производње европских по-
љопривредника, која је не само покрила дотад недостижну пољопривред-
ну производњу већ створила и велике извозне вишкове који су се морали 
субвенционисати. 
3. ЕУ-најразвијенији облик регионалне економске интеграције  
Европска унија представља најразвијенији облик међународне економ-
ско-политичке интеграције у свијету. Бројни економски и политички раз-
лози су условили формирање Европске уније, која је од оснивачких шест 
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европских земаља, 1957. године, нарасла на 27 земаља, почетком 2007. го-
дине3. Шест европских земаља (Француска, Њемачка, Италија, Белгија, 
Холандија и Луксембург) потписало је у Риму два споразума истог дана, 
1957. године, створивши Европску економску заједницу и Европска зајед-
ница за атомску енергију. Тиме је и формално основана ЕУ. Ових шест зе-
маља биле су уједно и чланице Европске заједнице за угаљ и челик. Прво 
проширење, са шест на девет чланица десило се 1973. године гдје пуно-
правне чланице постају Данска, Ирска, Енглеска. Грчка је 1981. године 
приступила Заједници, а пет година касније њен примјер слиједе Шпанија 
и Португалија. Аустрија, Финска и Шведска 1995. године се прикључују 
Европској унији која је тада бројала 15 земаља чланица. Средином деве-
десетих година, на врата петнаесточлане Европске уније, са захтјевом за 
пријем, покуцало је нових 10 потенцијалних чланова. Европска унија је 
препознала прилику за стабилизацију европског континента што нуди но-
во проширење, те изразила добродошлицу новим чланицама. У мају мје-
сецу 2004. године примљене су следеће земље: Пољска, Чешка, Словачка, 
Мађарска, Естонија, Летонија, Литванија, Словенија, Малта и Кипар. По-
четком 2007. године у пуноправно чланство примљене су још двије 
европске земље: Бугарска и Румунија. Владе земаља чланица свјесне су да 
је доба апсолутног државног суверенитета окончано, те да само путем 
удруживања снага њихове нације могу наставити путем економског и 
друштвеног напретка и одржати свој утицај у свијету. 
Да би постале чланице Европске уније, земље морају да испуне три 
основна услова за чланство:  
1. први, политички услов: земље кандидаткиње морају успоставити ста-
билне институције које гарантују демократију, владавину права, 
људска права и поштовање права мањина;  
2. други, економски услов: земље кандидаткиње морају имати ефика-
сну тржишну економију и бити у стању да одговоре на притисак кон-
куренције и тржишних сила које владају у Унији;  
3. трећи услов је способност да се преузму обавезе које подразумијева 
чланство у ЕУ, укључујући придржавање циљева политичке, економ-
ске и монетарне уније. 
Основни циљеви Европске уније садржани су у члану два и три Рим-
ског уговора у којима се каже да Заједница има за циљ да, успостављањем 
заједничког тржишта као и економске и монетарне уније и спровођењем 
заједничких политика унапређује складан и уравнотежен привредни раз-
                                                 
3 Свестрану анализу процеса и ефеката ЕУ као регионалне економске интеграције 
приказали су Вујо Вукмирица и Никола Шпирић у књизи Економска и монетар-
на интеграција Европе, Бања Лука, 2005. 
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вој у целој Заједници, трајан и неинфлаторни раст који ће поштовати жи-
вотну средину, висок степен усклађености економских резултата, висок 
ниво запослености и социјалне заштите, подизање нивоа и квалитета жи-
вота, привредну и друштвену повезаност и солидарност између држава 
чланица. 
Табела 6: Европска унија у 2006. години GDP у млрд US долара; становништво у 
милионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина
1. Њемачка 2.632,0 82,4 31.900 357,0 
2. В. Британија 1.928,0 60,7 31.800 244,8 
3. Француска 1.902,0 63,7 31.200 547,0 
4. Италија 1.756,0 58,1 30.200 301,2 
5. Шпанија 1.109,0 40,4 27.400 504,8 
6. Холандија 529,6 16,5 32.100 41,5 
7. Пољска 554,5 38,5 14.400 312,7 
8. Белгија 342,5 10,3 33.000 30,5 
9. Аустрија 284,1 8,1 34.700 83,9 
10. Шведска 290,1 9,0 32.200 450,0 
11. Грчка 256,5 10,7 24.000 131,9 
12. Португалија 210,1 10,6 19.800 92,4 
13. Данска 202,1 5,4 37.100 43,1 
14. Чешка 225,5 10,2 22.000 79,0 
15. Финска 175,2 5,2 33.500 337,0 
16. Мађарска 175,0 9,9 17.500 93,0 
17. Ирска 180,9 4,1 44.500 70,3 
18. Словачка 99,1 5,4 18.200 48,8 
19. Литванија 54,9 3,5 15.300 65,2 
20. Словенија 47,0 2,0 23.400 20,3 
21. Луксембург 33,8 480* 71.400 2,6 
22. Летонија 36,4 2,2 16.000 64,6 
23. Естонија 26,8 1,3 20.300 45,2 
24. Кипар 18,0 788* 23.000 9,3 
25. Малта 8,5 401* 21.300 316,0** 
ЕУ 13.080 459,8 29.900 3.976,4 
Извор: The World Factbook, 2007  
Напомена:*хиљада **км2 
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Укупан GDP Европске уније, мјерен паритетом куповне моћи, износио 
је у 2006. години 13.080 милијарди долара, са тржиштем од 459 милиона 
становника и површином од 4 милиона км2. 
У јануару 2007. године у чланство су примљене двије нове државе: Ру-
мунија и Бугарска. 
Табела 7:Нове чланице ЕУ у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво 
у милионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Румунија 202,2 22,3 9.100 237,5 
2. Бугарска 79,0 7,3 10.700 110,9 
Укупно 281,2 29,6  348,4 
Извор података: The World Factbook, 2007  
Након посљедњег проширења, које се десило 1. јануара 2007. године, 
Европску унију чине 27 земаља чланица. Европска унија захвата површи-
ну од 4.325.675 км2, у којој живи око 490 милиона становника. GDP за 
прошлу годину износио је 13.080 милијарди US долара, а GDP per capita 
износио је 28.100 US долара. 
4. Најзначајније регионалне економске интеграције у свијету 
4.1. Регионалне интеграције у Европи и Евроазији 
У Европи су формиране бројне регионалне економске организације за 
унапређење међусобне сарадње и трговине са превасходним циљем сма-
њења међусобних трговинских и других баријера, односно организација 
за међусобна партнерства. Међу њима се посебно истичу слиједеће 4: 
Европска зона слободне трговине (EFTA), Централно-европска зона сло-
бодне трговине (CEFTA) и Процес сарадње у Југоисточној Европи (SE-
ECP).  
4.1.1. Европска зона слободне трговине (EFTA)  
Европска зона слободне трговине (European Free Trade Association – 
EFTA) је интернационална економска интеграција, основана Конвенцијом 
у Штокхолму 1960. године, у циљу подстицања слободне трговине и еко-
                                                 
4 Преглед регионалних организација са елементарним карактеристикама дао је 
Давид Ђ. Дашић у књизи Принципи интернационалне економије, Београд, 2005, 
стр. 245-255. 
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номске интеграције. Ову интеграцију основале су Аустрија, Данска, Нор-
вешка, Португалија, Швајцарска и Велика Британија као алтернативу та-
дашњој Европској економској заједници. Исланд се прикључио 1970. го-
дине, а Финска је постала пуноправна чланица 1986. године. Лихтенштајн 
је постао чланица ове организације 1991. године. Данска, Велика Брита-
нија, Португалија, Аустрија и Финска су временом постале чланице 
Европске уније чиме је њихово чланство у овој интеграцији престало. EF-
TA је скуп прилично различитих земаља, како у погледу нивоа развијено-
сти, тако и географске локације, што ју је у старту чинило знатно мање 
компактном од ЕЗ. Чланице EFTA данас су: Исланд, Лихтенштајн, Норве-
шка и Швајцарска. На подручју ове четири чланице живи око 12,5 милио-
на становника. Укупан GDP групације EFTA, са тржиштем од 12,5 милио-
на становника (2006), износио је у 2006. години око 482 милијарде долара, 
мјерен паритетом куповне моћи. EFTA је, у име својих чланица, водила 
бројне преговоре о слободној трговини са трећим земљама. 
4.1.2. Централно - европска зона слободне трговине (CEFTA)  
Централно - европска зона слободне трговине (CEFTA - Central Euro-
pean Free Trade Agreement) основана је 21. децембра 1992. године у Кра-
кову (Пољска). Земље оснивачи CEFTA споразума су: Пољска, Чешка, 
Словачка и Мађарска. Касније су овој зони приступиле Словенија (1996), 
Румунија (1997) и Бугарска (1999). 
Циљ стварања и ангажовања CEFTA био је консолидовање демократи-
је и тржишне економије у тим земљама, као и мобилизација заједничких 
напора за њихово интегрисање у институције Западне Европе, посебно у 
економски, политички, правни и безбједоносни систем Европске уније. 
Овај споразум ће обезбиједити већу транспарентност правила трговања, 
слободан проток људи, робе и идеја, унапредити правну дисциплину, од-
носно поштовање прописа, омогућити већа страна улагања у земље регио-
на и подићи технолошки ниво производње и ефикасности и обезбедити 
потрошачима виши стандард. CEFTA се формирала као наднационална 
институција. Свих седам CEFTA држава (Пољска, Чешка, Словачка, Сло-
венија, Мађарска, Бугарска и Румунија) већ је примљено у Европску уни-
ју и моментом уласка у ЕУ оне више нису чланице CEFTA споразума. Из-
мијењени Споразум о слободној трговини у централној Европи -CEFTA 
2006. са припадајућим анексима, послије четири рунде преговора, потпи-
сан је 19. децембра 2006. године у Букурешту од стране Албаније, БиХ, 
Румуније, Бугарске, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије 
и УНМИК-а у име Косова (као царинске територије). 
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Румунија и Бугарска су од 1.1.2007. године приступиле Европској уни-
ји и иступиле из CEFTA, тако да ово тржиште сада обухвата испод 30 ми-
лиона становника. Најважнија одредба на коју се обавезују чланице јесте 
укидање међусобних царина, што ће пословање учинити једноставнијим и 
убрзати економски раст, олакшати трговину и инвестиције. 
4.1.3. Процес сарадње у Југоисточној Европи (SEECP) 
Процес сарадње у Југоисточној Европи (Southeast Europe Cooperation 
Process - SEECP) је наставак министарских конференција балканских зе-
маља које су се одржавале крајем осамдесетих година XX вијека, под на-
зивом „Конференција о стабилности, безбједности и кооперацији земаља 
Југоисточне Европе”. Процес сарадње у Југоисточној Европи (SEECP) по-
кренут је 1996. године. На састанку у Софији, државе Југоисточне Европе 
положиле су темеље регионалне сарадње са циљем стварања климе повје-
рења, стабилности и добросусједства. 
SEECP је субрегионална неинституционализована структура. Чланице 
SEECP су: Македонија, Албанија, Грчка, Турска, БиХ, Молдавија, Хрват-
ска, Србија, Румунија и Бугарска. Црна Гора је након осамостаљења под-
нијела захтјев за стицањем статуса пуноправне чланице. SEECP се тре-
нутно налази у процесу додатног јачања, као аутентични глас Југоисточне 
Европе комплементаран процесу придруживања ЕУ држава регије. 
Циљеви SEECP су: 
− јачање стабилности, безбједности и добросусједских односа, 
− интензивирање мултилатералне економске и трговинске сарадње у 
региону, са нагласком, у исто вријеме, на прекограничну сарадњу, 
модернизовање транспорта, комуникацијске и енергетске инфра-
структуре, на унапређење трговине инвестиција, 
− подстицање сарадње у хуманитарној, социјалној и културној сфери, 
− сарадња у области правосуђа, борба против организованог кримина-
ла, нелегалне трговине оружја, дроге и тероризма. 
4.2. Евроазијске интеграције 
4.2.1. Заједница независних држава (ЗНД)  
Након споразумног расформирања Совјетског Савеза, већина његових 
држава желела је да остане у неким облицима међусобне економске и 
друге сарадње. Формирана је Заједница независних држава, која је по ве-
личини територије коју обухвата једна од највећих регионалних групација 
у свијету. Заједница независних држава – ЗНД (Commonwealth of Indepen-
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dent States -CIS), формирана је 1991. године а у циљу да се обезбиједи са-
радња и координација 12 независних држава и да се сачувају функционал-
не везе подручја бившег Совјетског Савеза (са изузетком балтичких зема-
ља), те ову организацију чине: Јерменија, Казахстан, Русија, Узбекистан, 
Азербејџан, Киргистан, Таџикистан, Бјелорусија, Молдавија и Украјина. 
Иако су бројне земље Заједнице веома различите по степену развијености, 
ресурсима и привредној структури, међународне економске и финансиј-
ске организације све њих посматрају у групи земаља у транзицији коју 
чине земље Источне Европе и земље Заједнице независних држава. Три 
највеће земље, Русија, Украјина и Казахстан, обављају 85% економских 
активности у Заједници. 
Економски односи и сарадња унутар ЗНД заснивају се на мултилате-
ралним и билатералним уговорима између чланица тих интеграција. 
Успјешно одвијање транзиционих процеса, посебно тржишна оријентаци-
ја привредних актера у пословању, подстичу успостављање и учвршћива-
ње економских и интеграционих веза међу чланицама ЗНД, као и поступ-
но претварање те интеграције у зону слободне трговине. 
Табела 8: ЗНД у 2006. години (GDP у милијардама US долара; становништво у 
милионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Русија 1.746,0 141,3 12.200 17,1* 
2. Украјина 364,3 46,2 7.800 603,7 
3. Казахстан 143,4 15,2 9.400 2,7* 
4. Бјелорусија 83,1 9,7 8.100 207,6 
5. Узбекистан 55,7 27,7 2.000 447,4 
6. Азербејџан 59,7 8,1 7.500 86,6 
7. Туркменистан 42,8 5,0 8.500 488,1 
8. Грузија 18,1 4,6 3.900 69,7 
9. Јерменија 16,9 2,9 5.700 29,8 
10. Молдавија 9,0 4,3 2.000 33,8 
11. Киргизија 10,7 5,2 2.100 198,5 
12. Таџикистан 9,5 7,0 1.300 143,1 
Укупно 2.559,2 277,6  22,1* 
Извор: The World Factbook, 2007  
Напомена: * милиона  
Укупан GDP Заједнице независних држава износио је у 2006. години 
преко 2559 милијарди долара, са тржиштем од око 277 милиона становни-
ка и површином од преко 22 милиона км2. 
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4.3. Регионалне интеграције у Азији 
Бројни аутори склони су тврдњи да је Азија континент будућности ка-
да је у питању раст свјетске привреде. Неки од њих говоре да ће 21. вијек 
бити вијек Азије, барем у оној мјери у којој је 19. вијек био вијек Европе, 
или 20. вијек, вијек САД. Основа за овакве тврдње има много, јер смо све-
доци изузетно динамичног раста привреда земаља Азије. Очекује се у на-
редном периоду да ће азијске земље производити колико САД и Европска 
унија заједно. Међутим, Азија је, поред тога, континент сиромаштва и ве-
ликих контраста, што, само по себи, указује на могућност појаве стагнант-
них процеса и избијања разнородних криза. 
На азијском континенту формирано је неколико економских интегра-
ција од којих су свакако најзначајније: 
1. Асоцијација земаља Југоисточне Азије (ASEAN) 
2. Азијско - пацифичка економска кооперација (APEC) 
4.3.1. Асоцијација земаља Југоисточне Азије (ASEAN) 
Асоцијација земаља Југоисточне Азије (Association of Southeast Asian 
Nations -ASEAN) је економска и политичка интеграција земаља Југои-
сточне Азије. Основана је 8. августа 1967. године у Банкоку од стране Ин-
донезије, Малезије, Филипина, Сингапура и Тајланда. ASEAN-у су се на-
кнадно прикључили Вијетнам, Лаос, Мианмар (Бурма), Камбоџа и Брунеј 
Дарусалам. Папуа Нова Гвинеја има статус посматрача, Кина и Русија су 
консултативни партнери, а осам земаља су партнери за дијалог (Аустра-
лија, Канада, ЕУ, Индија, Јапан, Јужна Кореја, Нови Зеланд и САД).  
Чланице ASEAN-а су: Брунеј, Малезија, Филипини, Камбоџа, Мијан-
мар, Тајланд, Индонезија, Сингапур, Вијетнам и Лаос. ASEAN економска 
сарадња обухвата сљедећа подручја: трговину, инвестиције, услуге, фи-
нансије, пољопривреду, шумарство, енергију, транспорт, комуникације, 
интелектуалну својину, мала и средња предузећа и туризам. Циљ оснива-
ња ASEAN-а је убрзање економског раста, социјалног прогреса и култур-
ног развоја у региону, као и унапређење регионалног мира и стабилности. 
ASEAN је омогућио већу политичку и економску интеграцију региона Ју-
гоисточне Азије. Стратешко достигнуће ASEAN је стварање Зоне слобод-
не трговине (АФТА). 
ASEAN зона слободне трговине (ASEAN Free Trade Area - АФТА) 
основана је у јануару 1992. године (Сингапуршка декларација). Страте-
шки циљ стварања АФТА је јачање конкурентске способности ASEAN 
чланица у размјерама свјетског тржишта кроз елиминисање интеррегио-
налних царинских тарифа и нецаринских баријера, подстицање економ-
ског развоја кроз директне стране инвестиције, као и проширивање зоне 
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слободне трговине изван ASEAN-а, посебно према Кини, Јапану и Инди-
ји.  
ASEAN и Кина договориле су се 6. новембра 2001. године о успоста-
вљању билатералне зоне слободне трговине 2010. године. Кина и ASEAN 
су потписали нов економски споразум који ће омогућити лакше испуње-
ње плана о стварању зоне слободне трговине између најмногољудније зе-
мље свијета и ASEAN-а. Споразум је и доста увјерљив сигнал да ће Кина 
до 2009. године, како се предвиђа, постати прва економска сила у Југои-
сточној Азији. На том простору је традиционални амерички економски 
утицај у посљедње вријеме у опадању, док се вриједност трговине између 
Кине и ASEAN-а приближила суми од 170 милијарди долара. 
Табела 9: ASEAN у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у мили-
онима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Индонезија 948,3 234,6 3.900 1,9* 
2. Тајланд 596,5 65,0 9.200 514,0 
3. Филипини 449,8 91,0 5.000 300,0 
4. Малезија 313,2 24,8 12.800 329,8 
5. Вијетнам 262,5 85,2 3.100 329,7 
6. Сингапур 141,2 4,5 31.400 693,0** 
7. Мианмар 85,2 47,3 1.800 678,5 
8. Камбоџа 38,8 13,9 2.800 181,0 
9. Лаос 13,7 6,5 2.200 236,8 
10. Брунеј 9,5 374,5*** 25.600 5,8 
Укупно 2.858,7 573,1  4,5* 
Извор података: The World Factbook, 2007   
Напомена: * милиона **км2 ***хиљада 
Укупан GDP ASEAN-а, мјерен паритетом куповне моћи, износио је у 
2006. години преко 2.858 милијарди долара, са тржиштем од 573 милиона 
становника и укупном површином од 4,5 милиона км2. 
Зона слободне трговине између Кине и ASEAN-а, чије је стварање до-
говорено 2002. године, представљаће, са милијарду и 800 милиона потро-
шача и обимом размјене од једног билиона и 200 милијарди долара, треће 
по значају свјетско тржиште, послије Европске уније и Сјеверне Америке. 
Али како земље ASEAN-а не желе да буду сателити Кине, а теже ствара-
њу сопственог заједничког тржишта по угледу на некадашњу Европску 
економску заједницу, у овај интеграциони процес су, у разним видовима 
укључени и Јапан и Јужна Кореја, а у посљедње вријеме и Индија. Нарав-
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но, три источноазијске економске силе немају истовјетан приступ 
ASEAN-у или регионалној интеграцији. Кина је самостална, а Јапан и Ју-
жна Кореја имају највеће обавезе према свом главном савезнику, Сједи-
њеним Државама. Али све три земље имају заједнички интерес да на про-
стору ASEAN-а договарају економске послове, умјесто да улазе у узајам-
на надметања.  
До 2010. године Кина ће укинути царину на све производе из ASEAN-
а, али ће допустити да сиромашније чланице (Камбоџа, Лаос, Мијанмар и 
Вијетнам) и даље царине кинеску робу до 2015. године. Споразум, потпи-
сан на Филипинима, предвиђа либерализацију трговине и услуга у низу 
области: информативној технологији, телекомуникацијама, саобраћају, 
пољопривреде, енергетике итд. Креирање регионалне економске групаци-
је AFTA један је од најамбициознијих великих интеграционих пројеката у 
савременом свијету. 
Нови Брисел ће бити у Џакарти, а нова ЕУ у Југоисточној Азији, исход 
је самита ASEAN-а закљученог 20. новембра 2007. године. Послије 40 го-
дина постојања, ова асоцијација, која данас има 10 чланица, прихватила је 
нови статут, постала „правно лице” и усвојила план да се чвршће и свео-
бухватније интегрише до 2015. године. Модел је Европска унија - дакле 
прије свега слободан проток робе, услуга, инвестиција и (квалификоване) 
радне снаге, уз нешто лабавију политичку суперструктуру. Ријеч је, дакле, 
о прилично шароликом регионалном друштву, у којем су заступљени го-
тово сви познати политички системи: од апсолутне монархије (Брунеј), 
преко војних режима (Тајланд и Мианмар), једнопартијских социјализама 
(Вијетнам и Лаос), до (номиналних) парламентарних демократија. Нови 
статут предвиђа оснивање сталног секретаријата и функцију сталног гене-
ралног секретара, два самита годишње, мноштво сталних радних тијела, 
али не и превелику бирократију. Одлуке ће се и даље доносити консензу-
сом, а статут ће постати пуноважан тек када га ратификују све чланице. 
4.3.2. Азијско-пацифичка економска кооперација (APEC)  
Азијско-пацифичка економска кооперација (Asia - Pacific Economic Co-
operation -APEC) установљена је 1989. године као одговор на све већу ме-
ђузависност азијско-пацифичких економија и одрживи развој. 
Земље оснивачи APEC-а су: Аустралија, Брунеј, Канада, Индонезија, 
Јапан, Малезија, Нови Зеланд, Филипини, Сингапур, Јужна Кореја, Тај-
ланд и Сједињене Америчке Државе. 
На министарском састанку у Сеулу, 1991. године, овој организацији 
придружили су се: Кина, Хонг Конг и Кинески Тајпеј. На првом самиту 
лидера у Сијетлу (САД), 1993. године, чланице су постале двије земље: 
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Мексико и Папау Нова Гвинеја, а само годину дана касније и Чиле поста-
је пуноправна чланица APEC-а. Шести самит лидера одржан у Куала 
Лумпуру обиљежио је пријем Русије, Перуа и Вијетнама у чланство 
APEC-а.  
 У саставу APEC налазе се неке од најдинамичнијих економија свијета, 
које су оствариле веома брз привредни раст у посљедње двије деценије 
(посебно тзв.„азијски тигрови”). APEC је велика интеррегионална глобал-
на интеграција која је основана у циљу подстицања отворене трговине и 
економске сарадње, унапређења азијско-пацифичког економског динами-
зма. Подстиче развој и раст привреда земаља региона, продубљује токове 
роба капитала, услуга и радне снаге, смањује препреке трговини и омогу-
ћавају јачање мултилатералне основе. 
Оријентација APEC-а је да постане точак економске и трговинске ли-
берализације у басену Тихог океана. APEC је највећа групација по потен-
цијалу у светској привреди. На њу отпада скоро 50% свјетске трговине. 
Оснивање зоне слободне трговине за све индустријске развијене чланице 
предвиђено је до 2010. године, а за мање развијене чланице до 2020. годи-
не. Кад се тај процес комплетира, APEC ће „покривати” највећи дио свјет-
ске трговине. 
Табела 10:APEC у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у милио-
нима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. САД 13.060,0 301,1 43.800 9,6* 
2. Кина 10.210,0 1,3* 7.800 9,6* 
3. Јапан 4.218,0 127,4 33.100 378,0 
4. Русија 1.746,0 141,3 12.200 17,1* 
5. Канада 1.181,0 33,3 35.700 10,0* 
6. Мексико 1.149,0 108,7 10.700 2,0* 
7. Јужна Кореја 1.196,1 49,0 24.500 98,5 
8. Индонезија 948,3 234,7 3.900 1,9* 
9. Аустралија 674,6 20,4 33.300 7,7* 
10. Тајван 681,8 22,9 29.600 36,0 
11. Тајланд 596,5 65,1 9.200 514,0 
12. Филипини 449,8 91,0 5.000 300,0 
13. Малезија 313,2 24,8 12.800 329,8 
14. Вијетнам 262,5 85,2 3.100 329,7 
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Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
15. Чиле 202,7 16,3 12.600 757,0 
16. Перу 186,6 28,7 6.600 1,3* 
17. Хонг-Конг 259,1 6,9 37.300 1,1* 
18. Сингапур 141,2 4,5 31.400 693,0** 
19. Нови Зеланд 106,9 4,1 26.200 269,0 
20. Папуа Нова 
Г ј
15,4 5,8 2.700 462,8 
21. Брунеј 9,6 374,4*** 25.600 5,8 
Укупно 36.412,3 2,7*  63,4* 
Извор: The World Factbook, 2007   
Напомена: * милиона ** км2 *** хиљада 
Укупан GDP групације APEC, мјерен паритетом куповне моћи, изно-
сио је 36,4 хиљада милијарди US долара у 2006. години, односно 55,3% 
WGP. APEC је највеће тржиште на свијету: са 2,7 милијарди становника и 
површином од преко 63 милиона км2. 
Главне области економске сарадње су: трговина, индустрија, инвести-
ције, наука и технологија, кадрови, енергетика, поморство, телекомуника-
ције, транспорт и туризам. 
4.4. Интеграциони процеси афричких земаља 
Африка је данас најмање развијени дио свјетске привреде. Проблеми 
стварања трговинских групација у Африци носе низ особености које на-
стају, прије свега, због насљеђивања привредних и политичких структура 
односа, а понегде и због неутемељених амбиција политичких елита. 
Афричке земље, као и све остале дијелове свијета, захватили су интегра-
циони процеси.  
У Африци - која чини 20% копна планете, са близу 935 милиона ста-
новника (53 државе) и огромним нетакнутим природним богатствима - 
постоји 14 регионалних економских заједница, од којих је поред Интегра-
ције Западне Африке (ECOWAS-а), најзначајнија Интеграција Источне и 
Јужне Африке (COMESA). 
ECOWAS је основан у циљу унапређења слободне трговине и развија-
ња економске интеграције кроз привредну активност, а посебно у области 
индустрије, транспорта, енергије, телекомуникација, трговине, природних 
ресурса и др. Чланице ове регионалне интеграције су сљедеће земље: Бе-
нин, Буркина Фасо, Зеленортска Острва, Обала Слоноваче, Гамбија, Гана, 
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Гвинеја, Гвинеја Бисао, Либерија, Мали, Нигер, Нигерија, Сенегал, Сијера 
Леоне и Того. Нигерија је водећа земља у овој групацији. 
Споразумом о формирању ове заједнице специфичност је у томе што 
омогућава да државе које га сачињавају могу бити чланови других регио-
налних асоцијација. Тиме државе чланице, па и нечланице, не дерогирају 
своје обавезе из других споразума, већ, како би се могло закључити, овим 
путем се доприноси да се сарадња продубљује структурно. 
У ту сврху Заједница обезбеђује: 
1. елиминацију царинских баријера; 
2. отклања квантитативне и административне баријере у трговини изе-
ђу држава; 
3. успоставља заједничку царинску тарифу и економску политику; 
4. отклања препреке за слободно кретање људи, робе, услуга и капита-
ла; 
5. хармонизује пољопривредну политику; 
6. поспјешује мјере за унапређење комуникација и транспорта; 
7. хармонизује економску и индустријску политику у смислу отклања-
ња диспаритета у развоју; 
8. хармонизује заједничку монетарну политику. 
Табела 11: ECOWAS у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у ми-
лионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Нигерија 191,4 135,0 1.500 924,0 
2. Гана 60,0 22,9 2.700 239,0 
3. Обала Слоноваче 29,0 18,0 1.600 332,0 
4. Гвинеја 19,8 9,9 2.100 246,0 
5. Сенегал 21,5 12,5 1.800 196,0 
6. Буркина Фасо 18,9 14,3 1.400 274,0 
7. Мали 14,7 12,0 1.300 1,2 
8. Нигер 12,3 12,8 1.000 1,3 
9. Того 9,2 5,7 1.700 57,0 
10. Бенин 8,9 8,0 1.100 113,0 
11. Либерија 2,8 3,2 900 111,0 
12. Сијера Леоне 5,4 6,1 900 72,0 
13. Гамбија 3,3 1,6 2.000 11,0 
14. Гвинеја Бисао 1,2 1,4 900 36,0 
15. Зеленортска Острва 0,8 0,6 1.400 4,4 
Укупно 399,2 264,0  5,1 
Извор: The World Factbook, 2007  
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Укупан GDP групације ECOWAS, мјерен паритетом куповне моћи, из-
носио је у 2006. години скоро 400 милијарди долара, са унутрашњим тр-
жиштем од 264 милиона становника и површином од 5,1 милиона км2. 
Заједничко тржиште Источне и Јужне Африке (COMESA) успоставље-
но је у новембру 2000. године, чине 21 држава: Ангола, Бурунди, Комор-
ска Острва, Конго, Џибути, Египат, Еритреја, Етиопија, Кенија, Мадага-
скар, Малави, Маурицијус, Намибија, Руанда, Сејшелска Острва, Судан, 
Свазиленд, Танзанија, Уганда, Замбија и Зимбабве. 
COMESA је основана у циљу бољег коришћења расположивих природ-
них и људских потенцијала, кроз међусобну сарадњу чланица те интегра-
ције. Представља највећи трговински блок у Африци. Водећа земља у овој 
групацији је Египат. Сматра се да би основни задатак ове групације треба-
ло да буде балансирање и хармонизација развоја тржишних структура, 
промоција заједничког развоја привредних активности, кооперација у ин-
вестиционој политици, сарадња у очувању мира, безбједности и стабилно-
сти између чланица, као и сарадња у проширењу функција заједничког тр-
жишта и релација са осталим делом свијета. 
Заједница је изворно замишљена, прије свега, да олакша царинске про-
цедуре и да уклони царинске баријере и отпочне неки вид еволуције наци-
оналних законских процедура у овој области. Либерализација трговине 
углавном је у порасту и користи од тог процеса су веома изражене и зна-
чајне. 
Табела 12: COMESA у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у ми-
лионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина
1. Египат 334,4 80,3 4.200 1,0* 
2. Судан 97,1 39,3 2.400 2,5 
3. Етиопија 73,7 76,5 1.000 1,1* 
4. Уганда 52,9 30,2 1.900 236,0 
5. Конго 44,4 65,7 700 2,3* 
6. Кенија 41,4 36,9 1.200 583,0 
7. Зимбабве 25,5 12,3 2.100 391,0 
8. Танзанија 29,6 39,3 800 945,0 
9. Ангола 54,6 12,2 4.500 1,2* 
10. Маурицијус 17,0 1,2 13.700 2,0 
11. Намибија 15,2 2,0 7.500 825,0 
12. Мадагаскар 17,2 19,4 900 587,0 
13. Руанда 13,7 9,9 1.600 26,0 
14. Замбија 11,6 11,4 1.000 753,0 
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Држава GDP Становништво GDP per capita Површина
15. Малави 8,2 13,6 600 118,5 
16. Свазиленд 6,0 1,1 5.300 17,4 
17. Бурунди 5,8 8,3 700 2,8 
18. Еритреја 4,7 4,9 1.000 121,3 
19. Сејшелска Острва 0,6 0,08 7.800 0,5 
20. Џибути 1,8 0,5 1.000 0,2 
21. Коморска Острва 1,2 0,7 600 2,2 
Укупно 856,6 465,7  12,6 
Извор: The World Factbook, 2007  
Напомена: * милиона 
Укупан GDP регионалне интеграције COMESA, мјерен паритетом ку-
повне моћи, износио је у 2006. години 856,6 милијарди долара, са унутра-
шњим тржиштем од 465 милиона становника и површином од 12,6 мили-
она км2. 
4.5. Интеграције у Сјеверној и Јужној Америци 
Пројекат интеграције у Сјеверној и Јужној Америци није, према твор-
цима тог пројекта, усмјерен против било којег вида интеграције у њима. 
Усмјерен је, како се истиче, у правцу превазилажења свих видова дискри-
минације и отклањања сиромаштва у појединим областима и државама. 
Бројне су економске интеграције и удружења у Сјеверној и Јужној Амери-
ци. Међу њима се посебно истичу слиједеће: NAFTA, CARICOM, и MER-
KOSUR. 
4.5.1. Сјеверноамерички споразум о слободној трговини (NAFTA) 
Сјеверноамеричка интеграција успостављена је 12. децембра 1992. го-
дине, потписивањем Споразума о сјеверноамеричкој слободној трговини 
(NAFTA- North American Free Trade Agreement), између САД, Канаде и 
Мексика, који је ступио на снагу 1. јануара 1994. године. (Представнички 
дом америчког Конгреса ратификовао га је 1993. године). 
Споразуму о сјеверноамеричкој слободној трговини претходио је била-
терални споразум између САД и Канаде о међусобној слободној трговини 
(CUSFTA- Canada United States Free Trade Agreement). Дијелови тог спо-
разума који нису пренијети у трипартитни споразум на снази су у билате-
ралним односима САД и Канаде. 
NAFTA је створена у циљу бржег економског напретка САД, Мексика 
и Канаде и унапређења слободне трговине између њих. Значај ове група-
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ције за Мексико био је, прије свега, у томе да обезбиједи прилив инвести-
ција од САД и Канаде. Привреди Мексика је био потребан страни капитал 
да би обезбиједила раст и да би могла да сервисира велики спољни дуг. 
Стварање ове групације коју чине САД, Канада и Мексико, представља 
потврду става да се свијет организује у нове трговинске групације. Сма-
трало се, такође, да ће оснивање NAFTA ојачати трговину међу чланица-
ма и да ће се уз то динамизирати трговина Латинске Америке. Споразу-
мом о успостављању те економске интеграције предвиђено је уклањање 
трговинских баријера у року од 15 година, подстицање фер конкуренције, 
повећање могућности за инвестирање и запошљавање, обезбјеђивање за-
штите права интелектуалне својине, као и креирање процедура за рјеша-
вање спорова. NAFTA је отворена економска интеграција. Приликом фор-
мирања ове зоне, заузет је став да је она у принципу отворена и за друге 
земље, с тим што свака од три чланице има право вета на пријем нових 
чланица. Неке земље Латинске Америке, а прије свега Чиле, исказују же-
љу за пријем у ову зону. 
Табела 13: NAFTA у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у мил.; 
површина у мил. км2) 
Државе GDP Становништво GDP per capita Површина
1. САД 13.060,0 301,1 43.800 9,6 
2. Канада 1.181,0 33,3 35.700 10,0 
3. Мексико 1.149,0 108,7 10.700 2,0 
Укупно 15.390 443,1  21,6 
Извор: The World Factbook, 2007  
Укупан GDP економске групације NAFTA, мјерен паритетом куповне 
моћи (Purchasing Power Parity – PPP), износио је у 2006. години 15.390 ми-
лијарди US долара, са унутрашњим тржиштем од око 443 милиона ста-
новника и површином од 21,6 милиона км2. Након свог оснивања, NAFTA 
је, захваљујући смањивању трговинских баријера и отварању национал-
них тржишта, омогућила бржи економски раст и просперитет у све три зе-
мље, уз проширење међусобне трговине и повећање инвестиционих из-
гледа. 
Групација створена NAFTA уговором највећа је по снази у читавом 
свијету и подразумијева, у својим крајњим и будућим пројекцијама разво-
ја, суочавање са свим изазовима савременог уређења међународних еко-
номских и трговинских односа. 
Становништво чланица NAFTA чини 6,7% укупног свјетског станов-
ништва (6,6 милијарде). NAFTA захвата 14,5% укупне површине земље 
(148,9 милиона км2). 
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С обзиром да је Мексико и земља Латинске Америке, NAFTA је, via 
facti, не само сјеверноамеричка него и латиноамеричка регионална еко-
номска интеграција. 
Стратешки циљ економске интеграције NAFTA је стварање зоне сло-
бодне трговине на простору читаве америчке хемисфере (FTAA), али и 
проширење кооперације са групацијом APEC-а и свим чланицама WТО. 
NAFTA и ЕУ успоставиле су и успостављају посебне односе, које чине 
економско језгро евро-америчких интеграција. Укупан обим трговине из-
међу три чланице NAFTA повећан је са 297 милијарди US долара, у 1994. 
години, на 676 милијарди US долара, у 2000. години. 
4.5.2. Карибска интеграција (CARICOM)  
Карибска заједница и заједничко тржиште (Caribbean Community and 
Common Market- CARICOM) основана је 1973. године у циљу унапређења 
економске интеграције и развоја, посебно између мање развијених зема-
ља. Чланице CARICOM-а су: Антигва и Барбуда, Бахами, Барбадос, Бели-
зе, Доминиканска Република, Гранада, Гвајана, Хаити, Јамајка, Монтсе-
рат, Свети Китс и Невис, Санта Лучија, Свети Винснт и Гренадин, Сури-
нам и Тринидад и Тобаго. 
Придружене чланице CARICOM-а су: Ангвилија, Британска Вирџин-
ска острва, Турк и Каик Острва. Основни циљеви оснивања ове интегра-
ције су: успостављање заједничке царинске тарифе; уједначавање фискал-
не политике; усвајање споразума о избјегавању двоструког опорезивања и 
заједничка политика у инвестицијама. 
Постојало је увјерење да ће државе чланице остварити брз економски 
развој и успјети да привуку стране инвеститоре. Остваривање тих циљева 
није било лако достићи јер је ријеч о малим острвским земљама са при-
вредама комплементарним својим бившим колонијалним господарима. 
Као и све остале интеграције на подручју Јужне и Централне Америке, и 
ова пати од основне слабости која настаје усљед неједнаке расподеле ко-
ристи од интеграције. 
Табела 14: CARICOM у 2006. години (GDP у млрд US долара; становништво у 
милионима; површина у хиљ. км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Антигва и Барбуда 1,1 69,5** 10.900 443*** 
2. Бахами 6,5 305,6** 21.600 14 
3. Барбадос 5,1 280,9** 18.400 430*** 
4. Белизе 2,3 294,4** 8.400 23 
5. Доминиканска Република 77,1 9,4 8.400 49 
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Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
6. Гренада 982,0* 89,9** 4.200 344*** 
7. Гвајана 3,7 769,1** 4.900 242 
8. Хаити 14,7 8,7 1.800 28 
9. Јамајка 12,8 2,8 4.700 11 
10. Монтсерат 29,0* 9,5** 3.400 102*** 
11. Санта Китс и Невис 726,0 39,3** 8.200 261*** 
12. Санта Лучија 1,2 170,6** 4.800 616*** 
13. Свети Винсент и 864,0* 118,1** 3.600 389*** 
14. Суринам 3,1 470,8** 7.100 163 
15. Тринидад и Тобаго 21,0 1,1 19.800 5 
Укупно 151,4 25,4 537 
Извор података: The World Factbook, 2007   
Напомена: * милиона US долара; ** хиљада; *** км2 
Укупан GDP групације CARICOM, мјерен паритетом куповне моћи из-
носио је 151,4 милијарди US долара, у 2006. години, са унутрашњим тр-
жиштем од 25,4 милиона становника и површином од 537 хиљада км2. 
4.5.3. Јужноамеричка интеграција(MERCOSUL) 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), односно MERCOSUR (шпан-
ски), јесте процес интеграције Бразила, Аргентине, Парагваја и Уругваја. 
Основан је 26. марта 1991. године у Оуро Прето (бразилска држава Минас 
Жераис). 
MERCOSUL представља интегрисано тржиште од 266 милиона ста-
новника, са укупним GDP од 2.519 милијарде US долара у 2006. години 
(мјерен паритетом куповне моћи) . 
Најважнији циљева формирања ове интеграције су: 1) јачање домаћег 
тржишта; 2) употреба постојећих ресурса, кроз координацију макроеко-
номских политика уз поштовање принципа флексибилности, поступности 
и уравнотежености; 3) промоција научног и технолошког развоја. Ступа-
њем на снагу уговора о оснивању ове интеграције више од 90% међусобне 
трговине држава чланица било је на бесцаринском режиму. Процеси инте-
грације довели су до знатног оживљавања међусобне трговине земаља ре-
гиона. Између 1990–1997. године, размјена унутар MERCOSUR-а повећа-
на је пет пута. 
MERCOSUL је јуна 1991. године потписао споразум са САД. Тај спо-
разум познат је под називом Уговор четири плус један. Као циљ уговора 
истакнуто је укидање царинских и других баријера, као и омогућавање 
трансфера технологије и сарадње у пољопривреди. Многи аутори виде у 
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овом врло снажан корак ка приближавању и стварању услова за интегра-
цију да блока (NAFTA и MERCOSUL). 
Поред овог, MERCOSUL има потписан уговор и са Европском унијом. 
Венецуела је потписала уговор о чланству у овој регионалној интеграцији 
17. јуна 2006. године. MERCOSUL је данас једна царинска унија са непо-
средним циљем да прерасте у јединствено (заједничко) тржиште, са је-
динственом валутом, по угледу на Европску унију.  
Табела 15: MERCOSUL-2006. (GDP у млрд US долара; становништво у милиони-
ма; површина у милионима км2) 
Држава GDP Становништво GDP per capita Површина 
1. Бразил 1.655,0 190,0 8.800 8,5 
2. Аргентина 608,8 40,3 15.200 2,8 
3. Парагвај 31,3 6,7 4.800 407,0* 
4. Уругвај 37,6 3,5 10.900 176,0* 
5. Венецуела 186,3 26,0 7.200 916,4* 
Укупно 2.519 266,5  12,8 
Извор података: The World Factbook, 2007   
Напомена: * хиљада 
MERCOSUL је успоставио специјалне економске односе са сусједним 
земљама (Чиле, Боливија, Перу, Еквадор, Колумбија) и Мексиком, као и 
тијесну сарадњу са Европском унијом. Стратешки циљ MERCOSUL-а је 
да прерасте у Јужноамеричку унију и буде, заједно и равноправно са 
NAFTA-ом креатор економске уније читаве америчке хемисфере (FTAA).  
5. „Трошкови и користи „регионалних интеграција 
Приликом поређења „трошкова”, односно бројних разних негативних 
ефеката и „користи”, односно бројних и разних позитивних ефеката реги-
оналних интеграција присутни су различити методи поређења и различи-
те анализе. По правилу пореде се „трошкови и користи” између већих и 
мањих земаља, односно између развијених и неразвијених земаља. При 
томе се изражавају различита политичка убјеђења и позиви на историју, 
културу и традицију. Зависно од тога се изводе и различити закључци у 
смислу да у интеграцијама више добијају већи и развијенији, а да више 
губе мање и неразвијеније земље. И обрнуто, да веће и развијеније више 
губе кроз разне облике помоћи и подршке развоја мањих и неразвијенијих 
земаља. Приликом поређења „трошкова и користи” регионалних интегра-
ција најчешће се наводе слиједећи трошкови за земље учеснице регионал-
них интеграција. 
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„Трошкови” регионалне интеграције (примјер Европске уније): 
1. губитак дијела суверености и националне независности; 
2. губитак националног идентитета при законодавству, прописима и 
стандардима; 
3. смањен утицај националне владе; 
4. стварање новог центра моћи у Бриселу; 
5. повећана конкуренција због уклањања протекционизма и због тога 
неријетко губитак радних мјеста; 
6. повећани промет дроге и криминала дијелом усљед уклањања међу-
граничне контроле; 
7. расту тешкоће узроковане заједничком политиком; 
8. интеграција унапређујући глобализацију „увози” и са њоме повезане 
тешкоће; 
Заговорници Европске уније истичу, међутим, користи од интеграције, 
што укључује: 
1. сарадња међу земљама смањује вјероватноћу рата и сукоба; 
2. ствара се нова глобална сила са већим утицајем у свијету, од чега све 
земље имају користи; 
3. јединствено тржиште осигурава европским привредницима много ве-
ћи број потрошача, а експанзија производње за шире тржиште пове-
ћава добит (могу профитирати од економије обима); 
4. интеграција омогућује да ствара свјетске водеће корпорације; 
5. већа је слобода кретања унутар ЕУ; 
6. диоба економских и социјалних ресурса унутар ЕУ омогућује бржи 
развој свима; 
7. „сиромашније” земље у Заједници имају лакшу могућност сустизања 
„развијенијих”; 
8. фондови и инвестиције ЕУ стварају нове могућности у сиромашним 
дијеловима ЕУ па се регионалном политиком отклањају „остаци” си-
ромаштва; 
9. олакшава се напредак демократије и развијенијих капиталистичких 
односа у привредно неразвијенијим земљама унутар ЕУ; 
10. сигуран приступ тржишту земаља партнера; 
11. побољшава преговарачку позицију са спољним партнерима; 
12. потенцијале за координацију одређених економских политика у ци-
љу повећања њихове ефикасности; 
13. растуће инвестицијске могућности, будући да се очекивања заснива-
ју растућем степену сигурности; 
14. побољшањем ефикасности код употребе ресурса; 
15. уклањање трговинских баријера смањује трошкове трговине; 
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16. растућа конкуренција на домаћем тржишту води до смањивања ције-
на, због повећаног притиска; 
17. истраживања и иновације могу бити стимулисани због снажније кон-
куренције на већем тржишту и могућности да се подијеле фиксни 
трошкове у таквом тржишном окружењу; 
18. тржиште интегрисане групе осигурава више могућности за шири ра-
спон добара и услуга које се могу понудити потрошачима, будући да 
постоји побољшање у функцији индивидуалне користи; и  
19. смањивање појединих неефикасности што може покренути активно-
сти производње фирми ка бољим праксама пословне организације. 
Закључак 
Нема сумње да различити облици економских интеграција пружају 
бројне погодности земљама чланицама јер им се обезбјеђује знатно веће и 
слободније тржиште, ефикасније коришћење расположивих природних 
извора, капитала, радне снаге и расположивих капацитета. 
У свим интеграционим групацијама најважнију улогу играју економ-
ски интереси како појединих земаља чланица, тако и групације у цјелини. 
Удруживање земаља кроз различите облике интеграција ствара могућно-
сти не само за бржи економски развој већ и за ефикасније рјешавање еко-
номско-социјалних проблема. Оно што је неоспорно и што потврђују 
бројне анализе, а нарочито на примјеру ЕУ, јесте да од регионалног пове-
зивања су знатно веће „користи” од „трошкова” и то за све земље учесни-
це процеса интеграције. По правилу, уколико је већи ниво интеграције 
утолико су и позитивни ефекти већи. Све научне прогнозе економско - 
технолошких трендова свијета показују да се могу очекивати значајне 
промјене економске моћи између појединих региона и земаља. Сматра се 
да ће тржишта у развоју, а посебно Кина и Индија, имати знатно већи ути-
цај у свјетској економији. Географски положај ће имати све мањи утицај, 
али прираштај становништва и величина појединих економија ће знатно 
утицати на економска кретања. Отуда треба очекивати и јачање постоје-
ћих и развој нових економских интеграција. 
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